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 الباب األول
 املقدمة
 البحثأ. خلفية 
األدب يّدل على تعريفني يعين األدب لكونه عمال أدبيا ولكونه علما من العلوم 
املتنوعة. حينما يُبىن أعمال أدبيا فهو نتيجة من األعمال الرائعة الذي يعربه األديب أو 
 األدابء بوسيلة اللغة.
األدب أحد أشكال التعبري اإلنساين عن جممل عواطف اإلنسان وأفكاره وخواطره 
وهواجسه أبرقى األساليب الكتابية. واألدب متفّوق مبرآة احلياة الذي رسم األديب 
ابستخدام لغة مجيلة، وصورة بديعة، وخيال عميق. وابألدب استطاع شخص أن يتعّلم 
من صور احلياة اليت تدور يف اجملتمع  أحداث احلياة حوله ألّن األعمال األدبية هي صورة
 له.وحتدث من رأي األديب وخيا
واألدب يف العامل العريب يسمى بكلمة "األدب"، أي طريقة التأثري ابستخدام اللغة، 
القراء أو السامعني بواسطة كتابتهم أو قوهلم. هناك صلة  احيث أن األدابء حياولون أن يؤثرو 
 بني األديب والقارئ أو السامع، فاألديب مؤثر والقارئ أو السامع متأثر.
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مني الشعر والنثر، وكل منهما ينقسم إىل أنواع كثرية. إن األدب ينقسم إىل قس
والشعر يتكون من الشعر امللحمي أو الشعر الغزيل أو الشعر الغنائي. والنثر يتكون من 
إما رواية هي القصة الطويلة،  -الوصااي، والرسائل، واحلكم، واخلطابة، واملقامات، والقصص 
 وإما أقصوصة هي القصة القصرية.
ل األدبية اليت يعرفها اإلنسان ويرغب فيها الكثريون يف قراءهتا هي رواية. ومن األعما
والرواية نثر خيايل أو أتليف خيايل يروي اجلانب كاملة من املشكالت احلياة اإلنسانية. 
والرواية مظهر حياة اإلنسان نفسه، ومن املمكن أن تكون خربة مباشرة يعانيها املؤلف أو أن 
رة يلقيها، وذلك أن يكون املؤلف كثري القراءة حىت يكون عنده تكون خربة غري مباش
 معلومات كثرية ليبّلغها بوسيلة األعمال األدبية.
ولفهم الرواية البد من معرفة عناصرها وإن الرواية األدبية تتكّون من العناصر الداخلية 
ألديب وهي تؤثر واخلارجية. والعناصر الداخلية هي العناصر اليت تشرتك يف بناء اإلنتاج ا
مباشرة أو تتكون من العناصر املرتبطة بعضها بعضا ، منها األحداث والشخصيات واحلبكة 
والبيئة والفكرة واألسلوب. وأّما العناصر اخلارجية فهي كل العناصر املوجودة خارج اإلنتاج 
، األحوال األديب وال تؤثّره مباشرة، منها ذاتية املؤلف، أحوال علم النفس للمؤلف والقارئ
 األيديولوجية، السياسية، االجتماعية.
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تعليم اللغة العربية يعطي املعلومات لطالبه بدراسة حتليل األدب العريب، لرتقية  شعبة
قدرة الطالب يف فهم و إعجاب األعمال األدبية العربية. و جبانبه اآلخر أن دراسة األدب 
عربية و عادهتا و تقليدها يف طبيعتهم عند تزيد الطالب املفردات اجلديدة و تعّلم الثقافة ال
 قراءة األعمال األدبية العربية و إطالعها.
إحدى الرواايت اإلحيائية لطه حسني هي "ما وراء النهر". هذه الرواية تبحث عن 
احلب، و الكرم. حيث أن احلب يطرد ابختالف الدين و احلالة االجتماعية دائما أو احلب 
يور غالبا. واحلب يف هذه الرواية هو حب الشخصية الرئسية نعيم أعاق هبواء النفس و الع
ابن رؤوف امللك من خدجية فتاة إسكايف فقرية. ولكن يطرد امللك حب ابنه من الفتاة 
الفقرية حلفظ كرم عائلته، وجبانب آخر أن امللك حيب هذه الفتاة. وهذه هي قطعة القصة 
 املختصرة عن الرواية "ما وراء النهر".
ء على البيان السابق، أراد الباحث أن يبحث العناصر الداخلية يف رواية "ما وراء بنا
 النهر" لطه حسني و تضمينها يف تدريس حتليل األدب العريب.
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 ب. تركيز وفرعية البحث
بناء على خلفية  البحث السابقة يرّكز الباحث على العناصر الداخلية يف رواية "ما  
ضمنها يف تدريس حتليل األدب. و فرعية البحث هي حتليل وراء النهر" لطه حسني و ت
 رواية "ما وراء النهر" لطه حسني.العناصر الداخلية يف 
 ج. تنظيم املشكلة
 اعتمادا على تركيز و فرعية البحث ينظم الباحث على أسئلة البحث هي : 
 يف رواية "ما وراء النهر" لطه حسني ؟ كيف األحداث .1
 رواية "ما وراء النهر" لطه حسني ؟كيف الشخصيات يف  .2
 كيف احلبكة يف رواية "ما وراء النهر" لطه حسني ؟ .3
 يف رواية "ما وراء النهر" لطه حسني ؟ كيف البيئة .4
 يف رواية "ما وراء النهر" لطه حسني ؟ كيف الفكرة .5
 كيف األسلوب يف رواية "ما وراء النهر" لطه حسني ؟ .6
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 د. فوائد البحث
 فوائد البحث، و هي فيما يلي : و من 
 لزايدة املعلومات للباحث يف علم األدب العريب خاصة يف العناصر الداخلية للرواية. .1
ملساعدة الطالب و القارئ يوجه عام يف فهم األعمال األدبية و خاصة يف الرواية   .2
 املشتملة على العناصر الداخلية.
 دبية خاصة يف الرواية العصري.لرتقية رغبة االطالب يف األعمال األ .3
 لتشجيع القارئ نفسه يف حبثه عن رواية "ما وراء النهر"  لطه حسني بطريقة أخرى. .4
 اللغة العربية ابألدب العريب.تعليم شعبة لزايدة مراجع مكتبة  .5
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 الباب الثاين
 الدراسات النظرية
ذا الباب، يبحث الباحث عن الدراسات النظرية اليت تتعلق مبوضوعات البحث يف ه
وهي مفهوم الرواية، ومفهوم العناصر الداخلية، وخالصة رواية "ما وراء النهر" لطه حسني، 
 والسرية الذاتية لطه حسني ومفهوم تدريس حتليل األدب العريب.
 أ. مفهوم الرواية
 . تعريف الرواية1
ومبعىن )روى(، أي  1لغة هي قّصة أوحكاية، مصدر روى، قّص، سرد.الرواية يف ال
نقل املاء من مكان إىل آخر، مث استعري هذا املعىن لنقل اخلرب، فصار يقال: رويت احلديث 
 2واية، فأان راو يف املاء و الشعر واحلديث.والشعر ر 
فهي أطول من  الرواية يف االصطالح أكرب األنواع القصصية من حيث احلجم،
القصة، وأوسع ميداان وأكثر أحدااث وأشخاصا، وهي واحلالة هذه على عكس القصة القصرية 
إذ يستطيع كاتبها أن جيري األحداث ببطء وحيركها بتؤدة، وليس كاتب الرواية على عجلة 
                                                           
معهد كرابياك،  ، )جوغجاكرات:إندونيسي –قاموس كرابياك العصري عريب أاتبك علي وأمحد زهدي خمضر،  1
 ١١٩(، ص 141١
 15٩م( ص  2١11دار الصفوة،  ، )عمان:املستوى الكتايبفهد خليل زايد،  2
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من أمره أو ضيق ال من حيث الزمان وال من حيث املكان، وال من حيث احليز، وال من 
حيث الصياغة واإلخراج، فإن طول الرواية يساعد على التحليل والوقوف على اجلزيئات 
شكل تفصيلي، والرواية تنزع إىل الفرار من الواقع وتصوير البطوالت وتناوهلا تناوال مبسطا ب
اخليالية وفيها تكون األمهية للوقائع واألحداث اليت ينظمها قاسم مشرتك ال للشخصيات 
 3واألبطال الذين يتغريون ويتبدلون تبعا لتوايل األحداث والوقائع.
الرواية هي شكل أديب يرتدي أردية لغوية تنهض  وأما عند عبد امللك مراتض فإن
على مجلة من األشكال واألصول، كاللغة، والشخصيات، والزمان، واملكان، واحلدث، يربط 
 -بينها طائفة من التقنيات كالسرد والوصف واحلبكة والصراع، وهي سرية تشبه الرتكيب 
من أجل أن تتصارع طورا، حبيث تظهر هذه الشخصيات  -ابلقياس إىل املصور السينمائي 
عند  4وتتحاب طورا آخر، لينتهي هبا النص إىل هناية مرسومة بدقة متناهية، وعناية شديدة.
من الكون واإلنسان واحلياة عبد الغىن أّن الرواية هي قصة طويلة يعاجل فيها الكاتب موقفه 
وذلك من خالل معاجلته ملواقف شخصيات القصة من الزمن، والقدر، وتفاعل الشخصيات 
مع البيئة، ضمنت احلبكة يبدوفيها تسلسل األحداث منطقيًا مقنعاً، وإن كان الكاتب 
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هي  شوندىوأما الرواية عند حسن  5الروائي يرتك للقرائي حرية الوصول إىل مغزى الرواية.
أكرب أنواع القصص من حيث طوهلا، ولكن الطول ليس وحدها هومييز الرواية عن القصة 
املألوف أن يكون زماهنا  أواألقصوصة، فالرواية متثل عنصرا وبيئة، أي أن هلا بعدا زمنيا من
 6طويال ممتدا، بل رمبا اتسع البعد الزمىن، فاستغرق عمر البطل أوأعمال أجيال متتابعة.
ة خيالية ونثرية بناء على التعريفات السابقة فيستنبط الباحث أن الرواية هي قص
يبىن من العناصر الداخلية مثل الفكرة  طويلة تعترب حياة الناس خياليا وفيها حياة مثايل
 والشخصية واحلبكة وغري ذلك.
 . أهداف الرواية٢
وقد يكون للرواية هدف تربوي عندما تعكس مرآهتا أخطاء الناس جمسمة، وتضعها 
واالستفادة من جتربة شخصيات الرواية كما يف قالب واضح متكن القارئ من معاجلة عيوبه، 
 :وهتدف الرواية إىل حتقيق عدد من األهداف ما يلي ٩قدمها الكاتب.
 .تقدمي نظرة شاملة عن حياة اإلنسان كما يراها الكاتب (أ
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جتربة فكرية مّر هبا كاتبها هتدف إىل تقدمي جتربة الكاتب يف حياته إىل قرائه، فالرواية  (ب
 .أن تعلمنا شيئا عن العامل الواقع الذي نعيش فيه
بوجود واقع معقد يف عامل مثري يفهم ابلتأمل والتبصر ألخذ العربة مما  يتقدمي وع (ج
 .جيري فيه من أحداث حتيط ابلكاتب الروائي، وابلقارئ أيضا
 .، عن طريق فهم الكاتب لذاته ومعتقداتهتعميق فهم املشكلة احلرية اإلنسانية (د
تقدمي خلق الدهشة والتعجب، واإلاثرة فالعامل جتري أحداثه بشكل متناقض ظاهراً،  (ه
ولكن التأمل والتبصر سيقودان املرء حتمًا إىل الدهشة والتعجب كيف مل يقطن إىل 
للتفكري وجود النظام الذي ختضع له حوادث الكون من حوله، وقد تثريه الرواية 
 بطريقة عملية تساعد البشر على االرتقاء حبياهتم يف املستقبل.
تقدمي املتعة عندما تكون مرآة فكرية أمام القارئ جزءا من مسرحية احلياة اليت حيياها يف 
 ١جمتمعه، فتكشف له عن جوانب مضيئة يف حياته إليها.
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 . أنواع الرواية٣
 ، وهي :١قسم إىل مخسة أقسامأنواع الرواية تن
رواية احلدث أوالرواية الرومانسية : هي الرواية اليت تثري فضولنا، وحب  (أ
 االستطالع خط األحداث، ألهنا جتعل القارئ يتساءل.
الرواية الشخصية: هي كل أمر متوقع احلدوث يف حدود إمكانيات شخصيات  (ب
ها املؤلف، وكل ما يطلب من الكاتب أن يكشف لنا عن الرواية كما يصور 
صفات الشخصية املختلفة اليت كانت هلا منذ البداية. ألن تلك الشخصيات 
 تكاد تكون اثبتة.
الرواية الدرامية: هي شكل من أشكال الرواية ختتفي فيه الصورة بني الشخصيات  (ج
مات املعنية للشخصيات واحلبكة، لتتعاوان معا يف حتديد نسيج الرواية، فالس
حتدث احلدث، واحلدث بدوره يغري الشخصيات مطورا إايها، وهكذا يسري كل 
 شيء يف الرواية من بدايتها حىت هنايتها.
الرواية التسجيلية: هي متثيل دورة احلياة اإلنسانية: امليالد، فالنمو، مث املوت،  (د
 وميالد من جديد.
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من التاريخ يقتحم عامل الرواية من وقت آلخر، فهي الرواية احلقبة: هي نوع زائف  (ه
ال ميكن أن تكون اترخيا، وقصصا يف وقت واحد. وأن كانت ذات نفع للباحث 
 االجتماعي، فال نفع فيها للناقد األديب.
وأما عند عبد القدوس أبوصاحل وأمحد توفيق كليب، فإن أنواع الرواايت تنقسم إىل  
 :1١قسمني 
الرواية التكوينية ) الرتبوية (: الرواية التكوينية تعترب من بعض الوجوه مكملة  (أ
للبيكاريسك فهذه األخرية تكشف عن مدى جتريح الصرح االجتماعي واألقوايء 
ظون علية يف جو الظلم املنايف للعدل لذكاء املراقب الغامض ووضوحه الذين حياف
بينما تريد الرواية التكوينية أن تبني أن هذا اجملتمع ابلرغم من عيوبه، يتجه 
 حنواخلري والسعادة، بسبب التيارات التقدميية اليت تتفاعل فيه.
وعلى األخبار التارخيية حىت الرواية التارخيية: كانت الرواية دما تتزرع على الوقائع أ (ب
نعافسها. إن نربة الرواية هي كان هدف الكاتب أن يقنع القارئ أن األحداث 
 اخليالية مشاهبة )لألحداث الواقعية(.
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 ، وهي :11وأما أنواع الرواية عند إميان احلياري فتنقسم إىل ستة أنواع 
يعين هذا النوع من الرواايت بقصص احلب وتغلب على  الرواية العاطفية : (أ
أحداثها املشاكل العاطفية، وتبتعد كل البعد عن مشكالت اجملتمع والسياسية 
ويالحق أحداثها القلق الوجداين والعاطفي الذي يلتف حول أبطاله حىت يتم 
الوصول أخريا إىل عالقة غرامية مثالية، وكما أهنا تلمس أي موقف حياكي 
 شاعر كموت عزيز على البطل أو البطلة، وفقدان األصدقاء أو األهل وغريها.امل
الرواية البوليسية : حيمل هذا النوع من الرواايت مسمى " رواية اجلرمية "، ويعتمد  (ب
بشكل أساسي على عنصري التشويق واإلاثرة، وتظهر حبكة هذا النوع من 
للوصول إىل اجملرم احلقيقي ضمن الرواايت على هيئة لغز جرمية، ويتم التحّري 
 أحداث مطولة بعض الشيئ
الرواية التارخيية : يستوحي الكاتب الروائي أحداث روايته وشخصياهتا من  (ج
التاريخ، ويتم خالهلا سرد أحداث وقعت يف املاضي البعيد، وتركز غالبا على 
ذا األحداث والشخصيات العظيمة واألبطال يف عصر وحقبة معينة، ويهدف ه
النوع من الرواايت إىل توطيد الصلة والروابط بني املاضي واحلاضر ويتوجب على  
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كاتب الرواية سرد املعلومات املتعلقة ابألحداث والشخصيات احلقيقية بشكل 
 صحيح.
الرواية السياسية : تركز الرواايت السياسية على النقطة اإلجيابية من النضال  (د
ية منه، وتعمل على استعراض األفكار السائدة والعمل على قمع الناحية السلب
املعارضة للحكومة ونظام احلكم يف املكان اليت وقعت فيها أحداث الرواية، 
وتسلط الضوء على القضااي السياسية السائدة يف تلك الفرتة الزمنية، ويكون إما 
  بشكل مباشر أو بطريقة اإلحياءات، ومن األمثلة على الرواية السياسية " كتاب
كليلة وضمنة " فقد مّت جتسيد الوضع الراهن يف تلك احلقبة على لسان احليواانت 
 خوفا من احلكم.
الرواية الوطنية : تسعى هذه الرواية إىل حبث البطل عن احلرية من الظلم  (ه
االستعماري، ويكون البطل يف هذا النوع من الرواايت كرمز أو مثال للتضحية 
شعب بالده أبكمله من خالل شخصيته، وكما من أجل الوطن وميثل نضال 
 ينقل صورة الكفاح الذي قدمه شعب ما لبالده ضد االستعمار الذي حل عليه.
الرواية الواقعية : اهلدف من هذا النوع من الرواايت هو تقدمي اخلدمة للمجتمع  (و
والعمل على إصالحها بغرس القيم واألخالق احلميدة يف نفوس القارئ من 
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د قصص وأحداث حقيقية جيسدها أشخاص واقعيون، بتقدمي األمثلة خالل سر 
من األشخاص النموذجية اليت واجهت العقبات واألزمات، وتركز الرواايت 
الواقعية على مشاكل جمتمعية يعاين منها اجملتمع بشكل عام وتكون عادة قضية 
 رأي عام.
 نواع كثرية، منها :اعتمادا على البيان السابق يستنبط الباحث أبن للرواية أ 
الرواية الرومانسية وهي الرواية اليت تبعث يف نفس القارئ حب االستطالع بسري  (أ
 القصة.
الرواية السياسية أوالرواية الوطنية وهي الرواية اليت تبحث فيها أمور الوطن من  (ب
 سياسته واقتصاده وما فيه من القضااي.
 تصور دورة حياة اإلنسان من امليالد إىل املوت. الرواية التسجيلية هي الرواية اليت (ج
الرواية احلقبة هي الرواية اليت ال تقع حقيقية يف احلياة بل يصنع املؤلف سري  (د
 القصة مبا خطر يف ذهنه.
الرواية الواقعية هي الرواية اليت تبحث فيه الوقائع يف احلياة احلقيقية مبا فيها من  (ه
ل السرقة والقتل وما أشبه ذلك، وتبحث فيه التاريخ عن وقائع متنوعة كاجلرمية مث
 البطل أو البلد وغريها.
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وأحياان أن كل هذه الرواايت يتعلق بعضها بعضا جمموعة يف نفس القصة أو يف  
 اء سري القصة الذي يريده املؤلف.نفس الرواية لبن
 ب. مفهوم العناصر الداخلية
لعناصر اخلارجية. فالعناصر الداخلية هي العامل حتتوى الرواية على العناصر الداخلية وا 
اخلارجي من عملية األدب اليت تنشأ وتدفع يف وقوعها، وتؤثر يف األدابء، وهي تشمل على 
والعناصر  12القيم الثقافية والقيم اإلجتماعية والقيم اإلقتصادية والقيم األخالقية وغريها.
 الداخلية هي العناصر اليت تؤثر األعمال األدبية من داخلها.
وصاحبه أمحد توفيق كليب أن العناصر الداخلية هي: األحداث،  رأى عبد القدوس 
أن العناصر الداخلية حتتوي على  فكرة. ورأى عبد الغينوالشخصيات، واحلبكة، والبيئة، وال
واحلبكة. قال فهد خليل زايد إن العناصر الداخلية حتتوى  الواقع واحلكاية، والشخصيات،
 على األحداث، والفكرة، واحلبكة، والشخصيات، والبيئة، واألسلوب.
بناء على األراء السابقة، عرفنا أن العناصر الداخلية هلا دور مهم جدا يف شكل  
واألسلوب. ويليه  الرواية هي تتكون من األحداث، والشخصيات، واحلبكة، والبيئة، والفكرة،
 سيشرح الباحث العناصر الداخلية وهي:
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 . األحداث1
قال عبد القدوس إن األحداث هي الوقائع اليت تعرضها القصة، وقد تكون مقتبسة  
من حياة املؤلف أومما شهده أومسعه. وقد تكون يف القصص الطويلة أوالرواايت سلسلة من 
فإهنا مجلة من املواقف واالنكسارات  حسن شوندىوأما عند  13الواقع مرتبة على نسق خاص.
واألنتصارات املتعاقبة اليت تتكون منها القصة، أوهي السلسلة من الوقائع املسرودة سردا فنيا 
واملعىن فال  واليت يضمها إطار خارجى، ألن أركان األحداث ثالثة وهي: الفعل، والفاعل،
ميكن جتزئتها. حيث أن األحداث ترسم حاالت الشخصيات، ومشاعرها، وتنوع األحداث 
 14وتطورها خيوض ابلقارئ يف قراءة الرواية.
ويستمد الكاتب مادته لبناء أحداث الرواية من كل ما يقع حتت مسعه وبصره ليكون  
 فنيا له عند الكاتبة، فضال عن اخليال الواسع املنطقي وغري املنطقي أحياان، فتبدو خمزوان
 15األحداث واقعية مع إهنا مبنية على اإليهام واخليال واحملاكاة.
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اعتمادا على ما سبق استنبط الباحث أن األحداث هي الوقائع اليت تعرضها القصة، 
د تكون مقتبسة من حياة املؤلف أومما شهده أومسعه وهي مجلة من املواقف واالنكسارات وق
 واألنتصارات املتعاقبة اليت تتكون منها القصة.
 . الشخصيات٢
رأى عبد القدوس أبو صاحل أن الشخصيات هي اليت ترتبط ابألحداث وتتفاعل  
صوصة(، واجتاهها املوضوعي. أق -قصة  -معها، وخيتلف عددها تبعا لنوع القصة )رواية 
الشخصيات هم الذين يديرون األحداث ويتأثرون، وتعرض القصص مناذج متنوعة من 
الشخصيات اإلنسانية، بعضها ميثل جوانب الشر، وبعضها خيتلط فيه هذا بذاك، 
وبقدرهاتكون الشخصيات انبضة ابحلياة، ممثلة ألمناط متنوعة من السلوك والطباع البشرية 
والشخصيات عند حسن شوندى هي من أهم 16اح القصة وأتثريها يف القراء.يكون جن
العناصر اليت تقوم هبا القصة ويف الواقع أن حيوية القصة مرتبطة بوجود الشخصيات، ألن 
 1٩وجود القصة اتبع من شخصيات القصة.
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وينبغي أن تكون الشخصيات رموزا حية ألشخاص نصادفهم يف حياتنا فال جندهم  
ُدمًى يصنعها الكاتب خبياله، فتبعد صلتهم ابلواقع. ومن املهم أن حيسن الكاتب رسم 
شخصياته من حيث مظهرها العام وحالتها النفسية والفكرية وسلوكها وظروفها 
 1١.االجتماعية
 :1١تنقسم شخصيات الرواية ابعتبار طبيعتها إىل قسمني هامني مها 
مناط، وهي ال تتبع الشخصيات الثابتة أو املسطحة: وتسمى أحياان بشخصية األ (أ
تطور احلبكة أن تضع الشخصيات املسطحة يف مواقع جديدة تقتضي تغيري 
عالقاهتا بعضها  ببعض، ومن خالل ذلك جتعل سلوك الشخصية سلوكا منطيا 
مكررا ال يقبل التعديل فالشخصية املسطحة ترينا الوجه احلقيقي الذي خيتفي 
 لدائمة بني املألوف واحلقيقي.حتت السطح املألوف؛ ألهنا تكشف املفارقة ا
الشخصيات النامية أو املتكاملة: هي الشخصية القادرة على مفاجأتنا بطريقة   (ب
مقنعة، و عالمتها أهنا تنمو، إهنا حتطم العادة، أو تتحطم العادة من أجلها، فهي 
تكشف حقيقة ذاهتا، من خالل منوها، وتبديل طبيعتها، ومواقفها تبعا لتطور 
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لرواية، فهي تعرب عن حقيقة منوها بتغري مواقفها وسلوكاهتا تبعا لتطور أحداث ا
أحداث الرواية فهي تنمو مع احلبكة، وهي تتطور األحداث ولكنه تغري صادق 
 مقنع لتصدق احلبكة طاملا كان التغري يكشف أبعاد الشخصية.
اثنوية، وعند فهد خليل زايد أن الشخصيات تنقسم ابعتبار وظيفتها إىل رئيسية و  
شرطها أن ال تطغى الفرعية على رئيسية، وأمهية الشخصيات الثانوية تربز يف إهنا توضح 
الرواية وتوجه احلبكة واألحداث حنو الشخصيات الرئيسية، نظرا لطول الرواية فقد تتعدد 
 2١الشخصيات إىل أكثر من القصة بكثري.
، 21تويت أن الشخصيات ابعتبار صفتها تنقسم إىل أربعة أقسامورأت سوغي حاس 
 وهي كما يلي :
الشخصية األنصارية هي الشخصية اليت تقود الدور يف القصة. وتُعنين الشخصية  (أ
 رية عن طريق السمات التالية :األنصا
 أعالها شدة املشاركة يف مجيع أحداث القصة. (1
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الشخصية األنصارية تشارك مجيع الشخصيات املوجودة يف القصة مع أن   (2
 كل منها مل يشارك بعضها بعضا.
 الشخصية األنصارية ال بد أن تكون قبلة األنظار يف القصة. (3
ة اليت تقوم بشدة املعارضة أو تعارض الشخصية اخلصومية هي الشخصي  (ب
 الشخصية األنصارية.
الشخصية الدعمية هي الشخصية اليت كانت منزلته غري مركزية يف القصة ولكن   (ج
حضورها حمتاج لدعم بطل الرواية. وأحياان أصبحت الشخصية الدعمية يف 
صية القصة املصطنعة دورا أتمتن عليه الشخصية األنصارية. وتسمى هذه الشخ
 العمادية.
ابإلضافة إىل ذلك فإننا جند الشخصية الدعمية اليت ال ميكننا ذكرها شخصية  (د
ألهنا ليس هلا دورا يف القصة مثل املوظفني والعمال وما أشبه ذلك. وتسمى هذه 
 الشخصية شخصية إضافية.
اعتمادا على ما سبق استنبط الباحث إن الشخصيات هي اليت تدير األحداث، 
القصص مناذج متنوعة من الشخصيات اإلنسانية إما أن ميثل بعضها شرا وإما خريا وتعرض 
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ممثلة ألمناط متنوعة من السلوك والطباع البشرية لتكون رموزا حية ألشخاص نصادفهم يف 
 حياتنا. وتقسنم الشخصيات إىل عدة تقسيمات، وهي :
املسطحة  الشخصيات ابعتبار طبيعتها، وهي : الشخصيات الثابتة أو (أ
 والشخصيات النامية أو املتكاملة.
 الشخصيات ابعتبار وظيفتها، وهي : رئيسية واثنوية. (ب
الشخصيات ابعتبار صفتها، وهي : الشخصية األنصارية والشخصية اخلصومية  (ج
 والشخصية الدعمية والشخصية اإلضافية.
 . احلبكة٣
ابطة، وإن احلبكة يف الرواية ذكر عبد الغين أن احلبكة هي سلسلة األحداث املرت  
أساس جناحها، وحىت تكون حبكة الرواية انجحة البد أن تكون بسيطة مفهومة ببساطة 
أما عند عبد القدوس أبو صاحل أن احلبكة هي األسلوب الفين 22احلياة اليت تعاجلها الرواية.
لطريقة اليت تتحرك هبا األحداث والشخصيات، وقد جيعل املؤلف الذي تبىن به القصة، وا
األحداث متوالية ومتشابكة، تتعقد شيئا فشيئا إىل أن تبلغ الذروة اليت تتطلب احلل، ويكون 
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لذي تندفع فيه الشخصيات واحلبكة أيضا اجملرى ا23هناية القصة. -يف الغالب  -احلل 
واحلوادث حىت تبلغ القصة هنايتها يف تسلسل طبيعي منطقي ال حنس فيه افتعاال حلدث أو 
 إقحاما لشخصية.
 ، وهي :24واحلبكة تنقسم إىل ثالثة أقسام
 تقّدميةاحلبكة ال (أ
يف احلبكة التقدمية يكتب املؤلف سري القصة تدرجييا بدءا من مرحلة  
 التعارف مث مرحلة اإلكمال تدجييا ليس عشوائيا.
 احلبكة الرتاجعية (ب
احلبكة الرتاجعية هي عملية سري القصة بطريقة غري تدرجيية. وكثريا يكتب  
 يقص خلفية ورود تلك املؤلف قصته بدءا من املشاكل مث يواصلها إىل حلها مث
 املشاكل أو أسبابه.
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 احلبكة اجملّمعة (ج
احلبكة اجملمّعة هي احلبكة اليت تشتمل على التقدمية والرتاجعية. يبدأ املؤلف  
بكتابة القصة تدرجيية مث بعد حني يقص املؤلف القصة املاضية السابقة. وكثرا من 
رئ يف فهمها وحيتاج إىل القصص اليت تستخدم هذه احلبكة تزيد صعوبة القا
 جهد وتركيز.
سلسلة األحداث املرتابطة اعتمادا على ما سبق بيانه يستنتج الباحث أن احلبكة 
وهي األسلوب الفين الذي تبىن هبا القصة، والطريقة اليت تتحرك هبا األحداث والشخصيات 
. واحلبكة تنقسم إىل وتتعقد شيئا فشيئا إىل أن تبلغ الذروة اليت تتطلب احلل يف هناية القصة
 ثالثة أقسام، وهي : احلبكة التقدمية واحلبكة الرتاجعية واحلبكة اجملّمعة.
 . البيئة٤
رأى فهد خليل زايد أن البيئة هي الوسط الطبيعي الذي جتري ضمنه أحداث الرواية،  
وتتحرك فيها شخصياهتا، وما يقع هلا من أحداث وما يؤثر فيها من مؤثرات، وهي جمموعة 
أما عند عبد القدوس أبو صاحل 25القوى اليت حتيط ابلفرد يف الرواية وما هلامن أثر يف تكفيه.
إهنا هياملكان والزمان اللذان جتري فيهما األحداث، فإن كان القاص يروى حداث جرى يف 
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وير بيوهتا، وشوارعها، وأسواقها، فعليه أن حيسن تص -مثال  -مكة يف القرن األول اهلجري 
وثياب الناس، وطبائعهم يف ذلك الوقت، وإن كان يصور حداث يف العصر احلديث فعليه أن 
لكل حادثة البد أن تقع يف زمان ومكان  26يصور زمانه ومكانه بدقة لتكون معربة ومؤثرة.
ين، ومن مث ينبغي أن ترتبط بظروف وعادات خاصة ابلزمان واملكان اللذين حدثت حمدد
فيهما. والتزام الكاتب هبذين العنصرين وكل ما يرتبطان به ضرورة ملحة لتأخذ القصة شكلها 
 2٩الطبيعى، وال يظهر االختالل يف أحداثها أو شخصياهتا.
ياانت السابقة استنبط الباحث أن البيئة هي الوسط الطبيعي الذي جتري فمن الب
ضمنه أحداث الرواية إما مكاان وإما زماان وينبغي أن ترتبط بظروف وعادات خاصة ابلزمان 
 واملكان اللذين حدثت فيهما األحداث.
 . الفكرة٥
وتكون  رأى عبد القدوس أبو صاحل أن الفكرة هي القضية اليت  حتملها القصة، 
مبثوثة خالل األحداث والشخصيات، فال جندها يف عبارة واحدة، أو فصل معني، بل 
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وما من حكاية تروي أحدااث تقع إال لتقرير فكرة يقوم  2١نفهمها بعد قراءة القصة كلها.
و الذي يوصل إلينا فكرته بطريق غري مباشر من خالل عليها بناء القصة. والقاص البارع ه
سرده لألحداث. فالفكرة اليت يبين عليها الكاتب قصته ال يعلن عنها أو يروج هلا، بل 
تتسرب إىل عقولنا مع تيار األحداث والشخصيات اليت تتفاعل معها، حىت إذا انتهت 
قال فهد خليل زايد يف كتابه أن  2١القصة أدركنا الفكرة اليت قامت على أساسها القصة.
الفكرة هي املعىن الذي يصدر عن الذهن، وهي تتطلب من الكاتب أن يسلط عليها ضوءا 
 ساطعا يربزها واضحة مؤثرة.
وجتدر اإلشارة إىل أن الفكرة تكون عظيمة ومؤثرة إذا كانت من الواقع أو قريبة منه،  
 3١ا من الناس، ابإلضافة على جميئها يف املكان املناسب واتسامها ابجلدة والصحة.وهتم عدد
فمن البياانت السابقة يقوم الباحث ابالستنباط أن الفكرة هي القضية اليت  حتملها  
لذي يصدر عن الذهن، القصة نفهمها بعد قراءة القصة كلها يقوم عليها بناؤها وهي املعىن ا
 وهي تتطلب من الكاتب أن يسلط عليها ضوءا ساطعا يربزها واضحة مؤثرة.
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 . األسلوب٦
رأى حسن شوندى أن األسلوب هو طريقة العمل ووسيلة تعبري عن فكرة الروائي  
أما عند فهد خليل زايد إنه هو العنصر  31وثقافته وشخصيته بواسطة الكلمات والرتكيبات.
الذي يكسب الراوي بعده الفن وينقله من جمرد حدث أو أحداث إىل عمل فين مرموق. 
فمن حيث اإلطار العام خيتار الكاتب الطريقة الفضلى يف تقدمي روايته، وأما من حيث 
لوصف أو السرد فقد خيتار الكاتب أسلواب أو أكثر من أسلوب من أساليب السرد أو ا
واألسلوب  32التأمل واخليال، وقد يكون السرد بلسان الراوي أو بلسان بطل الرواية نفسه.
 33يتكون من نوعني, ومها :
: تصور الشخصيات يف رواية تقوم ابلتحليل أو الشرح مباشرة  وال تقوم  السرد (أ
 برتاوغ يف تصوير صفة أو سلوك أو طبيعتها بل نفهم مباشرة عند قراءة تلك رواية
: مبعىن طريق احلوار تعلن الشخصية عن نفسها كما ميكن عن طريق ربط احلوار  (ب
 وم فيها، والتصور صفة شخصيات مبباشرةشخصيات ابلنشاط أو احلركة اليت تق
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فمن البياانت السابقة استنبط الباحث أن األسلوب هو وسيلة تعبري عن فكرة 
الروائي وثقافته وشخصيته بواسطة الكلمات والرتكيبات اليت ينقل األحداث إىل عمل فين 
 مرموق. 
 ج. مفهوم تدريس التحليل األديب
شيء يدرسه درسا ودراسة كأنه عانده حىت التدريس لغة من درس فيقال: درس ال 
انقاد حلفظه، وقيل: درست أي قرأت كتب أهل الكتاب، ودارستهم: ذاكرهتم، ومنه درست 
 34ويقال: درست السورة أو الكتاب أي: ذللته بكثرة الكتابة حىت حفظته.
إن مفهوم التدريس اصطالحا نظام من األعمال خمطط هلا بقصد أن يؤدء إىل تعلم  
ومنو املتعلمني يف جوانبهم املختلفة وحيتوي هذا النظام على جمموعة من النشاطات اليت يقوم 
 35واملتعلم واملنهج الدراسي.هبا املعلم واملتعلم، ويتضمن هذا النظام ثالثة عناصر هي: املعلم 
ويصور األدب تعبريًا بعبارة بديعة وفكرة مجيلة وعواطف عميقة، وهو خيتلف مبجال  
العلوم األخرى ألنه حيضر املمتعة والسكينة لقرائة ومستمعيه. ونتمتع يف األدب ليس بقراءته 
اً. والتحليل األديب هو الدراسة األدبية واستماعه فقط، ولكن نستطيع أن نبحثه بتحليله أيض
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العميقة على النص األديب الذي يبحث عن كل عناصره، سواء كان من عنصر داخلي أم 
 36خارجي.
 : 3٩ليةويتكون تدريس التحليل األديب على املناهج التا 
املنهج التارخيي. وفيه جتري دراسة األدبعلى أساس العصور األدبية املختلفة بدءا  .1
 ابلعصر اجلاهلي وانتهاء ابلعصر احلديث. 
الرتكيز يف الدراسة على التسلسل  منهج الفنون األدبية. ويف هذا املنهج ال يكون .2
التارخيي، وإمنا يكون الرتكيز على الفنون األدبية كالشعر أبلوانه املختلفة : القدمي، 
واحلديث، والشعر واملسرحي، والنثر أبلوانه املختلفة : كالقصة، واحلقبة واملقالة 
ون يف  ..إخل. وقد يكون املنهج هنا مكواًن من دراسة فن أو أكثر من هذه الفن
كل العصور األدبية من القدمي إىل احلديث، و قد يقتصر على عصر واحد. املهم 
هنا أن حمور املنهج يدور حول فن أو أكثر من الفنون األدبية، دون تركيز على 
 اتريخ األدب.
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منهج املوضوعات األدبية . ويتم إختيار حمتوى منهج األدب الذي يتبع هذا  .3
جمموعة من القطع النثرية والقصائد الشعرية ذات املغزى  املنهج أبن يتم اختيار :
اإلنساين واألخالقي واالجتماعي من عصور شىت حبيث تناسب حاجات وميول 
 التالميذ يف مرحلة معينة.
 ، وهي كما يلي : 3١وتدريس التحليل األديب ذو أهداف مهمة 
أخيلة متثل صورة  من صور الطبيعة إدراك ما يف األدب من صور ومعان و  .1
اجلميلة، أو عاطفة من العواطف البشرية، أو تعرض ظاهرة ما الظواهر 
 االجتماعية أو السياسية أو الطبيعية.
التمتع مبا يف األدب من مجال الفكرة، ومجال العرض، ومجال األسلوب،  .2
 وموسيقي اللغة، واإليقاع، والسجع.
 راحة و اإلطمئنان يف نفس القارئ أو املستمع.بعث السرور النفسي و ال .3
 النمو ابلذوق اجلمايل األديب. .4
 االتصال ابملثل العليا يف األخالق و السلوك و البشري. .5
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التأثر مبا يف األدب من أفكار وأساليب مجبلة، تظهر يف التعبري الشفوي والكتايب  .6
دب يتأثر به و حياكيه بطريقة للقارئ أو املستمع. فالقارئ أو املستمع احملب لأل
 تلقائية.
 معاجلة بعض املشكالت النفسية واالجتماعية. .7
 االستمتاع بوقت الراحة. .8
 زايدة الدخرية اللغوية اليت تساعد على زايدة فهم املقروء والقدرة على استعماهلا. .9
مساعدة القارئ أو املستمع على فهم نفسه، وفهم جمتمعه، والوقوف على  .11
 األفكار والعوامل اليت تصنع احلاضر وتؤثر يف تكوين املستقبل.
 د. السرية الذاتية لطه حسني
اسم الكامل طه حسني بن حسني بن علي بن سالمة، ولديف قرية عزبة الكيلو  
م و تلقى دروسه األوىل يف كتاب القرية،  1١١١نوفمرب  15مبحافظة املنيا بصعيد مصر عام 
م، تربم مبحاضرات معظم شيوخ  1١١2األزهر الشريف ابلقاهرة عام مث امتقل للدراسة يف 
م و انل منها درجة العاملية عام  1١١١األزهر فأخذ يرتدد على اجلامعة األهلية الوليدة منذ 
م على حبثه عن أيب العالء وكانت أول كتاب قدم إىل اجلامعة وأول رسالة الدكتوراه  1١14
 منحتها اجلامعة املصرية.
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م إىل فرنسا وهناك انل درجة الدكتوراه على حبثه  1١14وفد يف نقس العام مث أ 
م. مث عاد إىل  1١1١)فليفة ابن خلدون( مث دبلوم الدراسات العلياء يف التاريخ القدمي سنة 
مصر فعمل مدرسا للتاريخ القدمي مث أستاذا لألدب العريب حني ضمت اجلامعة إىل احلكومة 
م  مث أخرج من اجلامعة يف عهد  1١3١ا الكلية األداب سنة م مث عني عميد 1١22سنة 
م مث عني مستشارا  1١3١م مث انتخب عميدا هلا سنة  1١36صدقي مث أعني إليها سنة 
م مث خلف  1١61م. وانل جائزة الدولة التقديرية سنة  1١5١فنيا لوزارة املعارف سنة 
لكتاب والنقد املعاصرين و قد لقب لطفي السيد يف رائسة اجملمع اللغوي. وهو من خري ة ا
 3١م. 1١٩3أكتوبر  2١بعميد األدب العريب. تويف يوم األحد 
 خالصة رواية "ما وراء النهر" لطه حسني .1
كرب حيكى أن يف ربوة يقوم قصر جتعله احلكومة مركزا هلا يقودها القائد املت
القاسي األانين الشديد ويفعل كل شيئ ابعتباط واسم هذا القائد رؤوف. إن له 
زوجة أجنبت منها ولدا امسه نعيم. كانت احلياة يف القصر مليئة ابلرفاهية والسعادة، 
وكل ما يوجد يف القصر يكسبه من استعباد شعبه. ويفضل أهل القصر سعادة الدنيا 
دون الغري وجيتنبون عن اخلري وجيربون غريهم  على األخرة ويفكرون أنفسهم فقط
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إلطاعة مشيئتهم وإرادهتم . ويف هذه القصة كان أهل القصر يفضلون سعادة الدنيا 
على األخرة ويطمعون  على نعيم الدنيا ويفكرون أنفسهم فقط دون الغري وجيتنبون 
 عن اخلري.
فيها مليئة  ويف أسفل الربوة قرية يف طرف النهر حيث كانت حياة اجملتمع
ابلفقر واألالم. هم يسكنون يف بيئة األحياء الفقرية ببيوت قبيحة. هم يعملون يف 
احلقول للقصر أبجرة قليلة حىت ال ميكنهم التجنب عن الفقر. هم يعتربون أن احلياة 
اليت متر هبم قدرة هللا األحد، هم مل يفكروا يف طلب حقوقهم من القصر. وبطل هذه 
املساكني هو الفتاة اإلسكايف تسمى خدجية وله أخ كبري امسه  القصة من السكان
 أمحد.
ويوجد يف هذه الرواية شاعر يسمى راغب، وجيعله طه حسني رمزا للشعب 
العادي الذي له معلومات كثرية وفكرة اللربالية مدافع عن الضعفاء وشجاع يف 
ة ويقتصر على التعامل مع أهل القصر وقائده حىت يف معارضتهم مهما ليست أمامي
 هجائهم ونقدهم.
وانتهت هذه القصة بوفاة خدجية يقتلها أخوها الكبري بدليل عزة األهل والعائلة. 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
تناول هذا البحث أهداف البحث، ومكان البحث وموعده، ومنهج البحث،  
 ها وخطوات البحث.وموضوع البحث، وأداة البحث، والبياانت ومصادر 
 ف البحثأ.هد
يستهدف هذا البحث للحصول على حتليل العناصر الداخلية يف رواية "ما وراء  
 النهر" لطه حسني.
 ب. مكان البحث وموعده
إن هذا البحث من ضمن دراسة مكتبية ال يتقيد مبكان حمدد، وقد مت إجراء  
 م.2١16-2١15البحث يف الفرتة الدراسية الثانية للعام اجلامعي 
 ج. منهج البحث 
يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي ابستعمال طريقة حتليل احملتوي يف رواية  
"ما وراء النهر" لطه حسني. ويتم مجع البياانت تبعا هلذا املنهج إبجراء حتليل مضمون 
 نصوص الرواية الذي ترد فيه رواية "ما وراء النهر".
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 د. مجع البياانت
 ما وراء النهر" وفهمها فهما جيدا.قراءة الرواية " .1
 مجع العناصر الداخلية املوجودة فيها. .2
 ه. حتليل البياانت
وصف البياانت وحتليلها من حيث األحداث، والشخصيات، والبيئة، والفكرة،  .1
 واألسلوب.
 إعداد البحث الذي يشتمل على رصد النظرايت احملتاج واملدخل وختضري األداة. .2
 اخث نتائج التحليل.تلخيص الب .3
 أداة البحث و.
إن أداة البحث املستعملة هي الباحث نفسه ويتخد البحث جدول التخصيص أداة  
 له. ليستعني هبا على حتليل العناصر الداخلية أبكمل الوجه. و اجلدول املخصصية:
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 الرقم
 النصوص
 األدبية
 صر الداخليةالعنا
 الشرح
 األحداث
 البيئة احلبكة الشخصيات
 األسلوب الفكرة
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
سيقدم الباحث يف هذا الباب نتائج البحث اليت تتعلق هبذا البحث. ويضم هذا  
 الباب على وصف البياانت وحتليلها ونقصان البحث.
 أ. وصف البياانت
ستطيع أن يقال أن اعتمادا على البياانت السابقة اليت مت شرحها يف الباب الثاين ي 
رواية "ما وراء النهر" لطه حسني هي إحدى الرواايت الرمانسية ألن هذه الرواية تثري للقارئ 
فضول العميق وتتضمن مغامرات عاطفية وخيالية. وأما العناصر الداخلية يف رواية "ما وراء 
، النهر" لطه حسني يتكون من األحداث، والشخصيات، واحلبكة، والبيئة، والفكرة
 واألسلوب، كما يلي:
القصة أن  األحداث هي الواقع اليت اشرتك يف بناء احلبكة لكي تستطيع ،األحداث .1
 حزن رءوف امللكاألحداث منها:  3تسري سريا حسنا. يف هذه الرواية وجد الباحث 
 اهدو ش 4وجد الباحث  اضطراب رغيب الشاعر، و(%25) اهدو ش 3وجد الباحث 
 .(%41،6٩) اهدو ش 5وجد الباحث  م وخدجيةحب بني نعي، و(33،33%)
3٩ 
 
 النسبة املائوية العدد األحداث الرقم
 %25 3 حزن رءوف امللك 1
 %33،33 4 اضطراب رغيب الشاعر ٢
 %41،6٩ 5 حب بني نعيم وخدجية ٣
 %1١١ 12 جمموع
 
تنقسم شخصيات اليت تديرون القصة. و  ١يف هذه الرواية وجد الباحث ، الشخصيات .2
الشخصيات الثابتة يات إىل عدة تقسيمات وهي ابعتبار طبيعتها إىل قسمني: الشخص
الشخصيات النامية أو و (،%2١،١3) شخصيات 5جد الباحث و  أو املسطحة
وابعتبار وظيفتها إىل قسمني:  (.%12،5) شخصيات 3وجد الباحث  املتكاملة
 صياتشخ 5وجد الباحث  اثنويةو (،%12،5) شخصيات 3وجد الباحث  رئيسية
وجد الباحث  الشخصيات األنصاريةوابعتبار صفتها إىل أربعة أقسام:  (.2١،١3%)
 وجد الباحث شخصيتني الشخصية اخلصوميةو(، %12،5)شخصيات  3
3١ 
 
الشخصية و (،%١،33) شخصيتني وجد الباحثالشخصية الدعمية و (،33%،١)
 .(%4،1٩) وجد الباحث  شخصية اإلضافية
 النسبة املائوية دالعد الشخصياتأنواع  الرقم
 %2١،١3 5 الشخصيات الثابتة أو املسطحة 1
 %12،5 3 الشخصيات النامية أو املتكاملة ٢
 %12،5 3 الشخصيات الرئيسية ٤
 %2١،١3 5 الشخصيات الثانوية ٥
 %12،5 3 الشخصيات األنصارية ٦
 %١،33 2 الشخصية اخلصومية 7
 %١،33 2 الشخصية الدعمية 8
 %4،1٩ 1 ضافيةالشخصية اإل 9
 %1١١ 24 جمموع
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تنقسم احلبكة إىل ثالثة أقسام: التقدمية، والرتاجعية، واجملمعة. وهذه الرواية احلبكة،  .3
احلبكة التقدمية أكثر استعماال من احلبكة الرتاجعية ألن و  .اجملمعة تدخل إىل احلبكة
 ترجع احلبكة مرتني يف هذه الرواية.
، (%1٩،65) هدشوا 3وجد الباحث  القصربيئة، وهي:  6وجد الباحث البيئة،  .4
 اهدو ش 5وجد الباحث  النهر، و(%1٩،65) اهدو ش 3 وجد الباحث القريةو
بيت حممود ، و(%11،٩6) ينوجد الباحث شاهد مكتب القصر، و(41%،2١)
 .(%5،١١) شاهد وجد الباحث احلقولاهد، وو ش 3وجد الباحث  اإلسكاف
 املائوية النسبة العدد البيئة الرقم
 %1٩،65 3 القصر 1
 %1٩،65 3 القرية ٢
 %2١،41 5 شاطئ النهر ٣
 %11،٩6 2 مكتب القصر ٤
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 %1٩،65 3 بيت حممود اإلسكاف ٥
 %5،١١ 1 احلقول ٦
 %1١١ 1٩ جمموع
 
 الفكرة يف هذه الروية هي املعاملة بني الغين و الفقري.الفكرة،  .5
وب السرد وأسلوب احلوار. وأسلوب احلوار أكثر تستخدم هذه الرواية أسلاألسلوب،  .6
 استعماال من أسلوب السرد.
 ب. حتليل البياانت
سيتم يف هذا اجملال حتليل الرواية "ما وراء النهر" لطه حسني من حيث األحداث،  
 والشخصيات، واحلبكة، والبيئة، والفكرة، واألسلوب.
 . األحداث1
كن بعض األحداث فيها قصة منقطعة من األحداث املتعرضة تقدم مرتبة زمنية ل 
الشخصيات املتفرقة. كقطعة القصة عن "رءوف" و"نعيم". كل قطعة القصة عنهما تتعلق 
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بقصة "حزن رؤوف امللك" و"اضطراب رغيب الشاعر" و"حب بني نعيم وخدجية" و"حياة 
 الغين والفقري". وهذه بياانت هلذه األحداث:
 حزن رؤوف امللك (أ
: "طاع اي سيدي! ولكين رأيت موالى عابسا هذا الصباح كما مل قال عثمان (1
القول من عثمان البستاين يشرح حال رءوف امللك  الشرح:( 34أره قط" )
 عابسا يف الصباح.كان الذي  
ولكن إقباله على النهر ال يتصل، فهذا اخلادم قد أقبل حيمل إليه القهوة اليت  (2
مه مث ينصرف كما تعود أن يفعل يف كل طلبها إليه، وهو ال يضع القهوة أما
يوم، وإمنا يقف صامتا أول األمر، مث يقول: )ما ينبغى أن يطول انتظار 
موالى لك اي سيدي، وإمنا اخلري إذا فرغت من قهوتك أن تستجيب 
لدعائه، فقد أنسيت أن أنبئك أبنه كلفىن أن أوجهك إليه مىت أقبلت، وما 
 ن.أرى إال أنه جيهل مقدمك إىل اآل
 قال الشاعر: فدعه جيهل مقدمي حىت أسعى إليه بعد قليل.
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قال اخلادم: ال تبطئ اي سيدي، فما أرى إال أنه شديد احلاجة إىل لقائك، 
 و أكرب الظن أنه مل ينم من ليلته، وأن أمرا ذا ابل ينغص عليه حياته.
 قال الشاعر: وما ذاك؟
لليل يف مكتبه ذاهبا جائيا، قال اخلادم: ال أدرى! ولكين أعلم أنه أنفق آخر ا
وأنه مل يصب من إفطاره إال القهوة، وأنه كان مكدودا جمهودا يتكلف القوة 
واجللد، وأحسب أن انبه الشاب هو مصدر هذا اهلم وأصل هذا العناء، فإن 
احلوار بني رغيب و  الشرح:( 3١- 3١له كما تعلم خطواب ال تنتهى. )
 عبس وحزن بسبب سلوك ابنه عثمان يشرح حال رءوف امللك الذي يف
 ابملشكلة  يف حياة رءوف دائما. نعيم الذي أييت
قال رءوف يف صوت يشبه أن يكون مهسا، وقد مال إىل أذن صاحبه كأمنا  (3
يريد أن يسر إليه: فإنك ال تعرف من القصة كل شيء. قال الشاعر: ويف 
ه الفتاة القصة إذن شيء غري م علمت؟ قال رءوف: نعم، يف القصة أن هذ
( 1١١كانت قد وقعت من نقسي موقعا غريبا، قبل أن يفنت هبا نعيم. )
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احلوار بني رءوف ورغيب يشرح أن حزن رغيب امللك ألنه حيب  الشرح:
 خدجية مثل ابنه نعيم وأهنا قد توفت بيد أخيها أمحد.
 اضطراب رغيب الشاعر (ب
لكثرة ما مسع ولثقل وظل الشاعر وامجا حلظا، وقد أحذه شيء يشبه الدوار  (1
ما مسع، مث اثبت نفسه إليه شيئا فشيئا، وأراد أن يلقي نظرة إىل النهر ولكنه 
رأى نفسه ينهض متثاقال، مث يرقي إىل القصر متباطئا وقد أنسى عادته 
 الشرح:( 5١احلبيبة إليه فلم ينحن على العصا، ومل ميش على ثالث. )
نعيم يُطرد أببه من القصر  اجلملة تشرح حال رغيب الذي يضطرب بذهاب
 ألن حيب الفتاة من القرية.
... ولكنه يف هذه املرة مل ينظر إىل الكتب، كما أنه مل ينظر إىل التماثيل  (2
والصور إال نظرات قصارا خاطفة، ومضى أمامه مستأنيا، يريد ابب املكتب 
( ٩٩ليطرقه ويفتحه ويغلقه من دونه حني يسمع اإلذن له ابلدخول. )
اجلملة تشرح اضطراب رغيب بذهاب نعيم يُطرد أببه من القصر رح: الش
 حىت مل ينظر إىل حوله نظرة طويلة كعادته إذا دخل إىل القصر.
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مث جعل حيدث نفسه: إمنا أشفق أن تنقطع بيين وبينه األسباب، وأن أصري  (3
إىل مثل اخلال اليت أضيق هبا، وكانت تضيق يب حني اتصلت أسبايب أبسبابه 
القول من رغيب  الشرح:( ٩١ت مياء منذ تلك األعوام الطوال! )ذا
الشاعر يشرح أنه خياف أن احلدث ذهاب نيعم يسبب يضيق االتصال بينه 
 ورءوف امللك.
قال رءوف يف صوت يشبه أن يكون مهسا، وقد مال إىل أذن صاحبه كأمنا  (4
ر: ويف يريد أن يسر إليه: فإنك ال تعرف من القصة كل شيء. قال الشاع
القصة إذن شيء غري م علمت؟ قال رءوف: نعم، يف القصة أن هذه الفتاة 
( 1١١كانت قد وقعت من نقسي موقعا غريبا، قبل أن يفنت هبا نعيم. )
احلوار بني رءوف ورغيب يشرح أن حزن رغيب الشاعر مل يعرف أن  الشرح:
 امللك حيب خدجية مثل نعيم.
 حب بني نعيم وخدجية (ج
ا نعيم فيما يظهر مصيفة مع املصيفات أو جانية للقطن مع وقد رآه (1
اجلانيات، فراقه منظرها الرائع يف ثياهبا الرئة، فلما أطال النظر إليها اشتد 
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إعجابه هبا مث ميله إليها، فعاود املرور ابجلماعة اليت كانت تعمل معها، مث 
عة، مث حاول الوقوف إىل هذه اجلماعة، ثن حاول الوقوف إىل هذه اجلما
حاول احلديث اليسري إىل هؤالء العذارى، وكان من شأن هذا كله أن يزيد 
إعجابه هبذه الفتاة وميله إليها وطعمه فيها، وكان حلظ الفتاة وصوهتا مها 
اللذان وقعا من نفس نعيم أغرب الوقع وأعمقه وأعظمه يف نفسه أثرا... 
لة وهي خدجية اليت هذا السرد يشرح أن نعيم يرأى فتاة مجي الشرح:( 6٩)
 تسره وتسر قلبه ومن هنا منة احلب يف قلبه خلدجية.
"و قد انتهى أمر هذا احلب إىل أبوى نعيم، فابتسما له أول األمر، مل يراي إال  (2
 (٩١لوان من عبث الشباب وسخرا منه بعد ذلك..." )
به  "وانتهى أمر هذا اخلب إىل إم خدجية، فابتسمت له ابتساما مرا، وفرحت (3
 (٩١فرحا حزينا، ومهت أن تكف ابنتها..." )
"و األمر ينتهى إىل غايته، وهذا نعيم قد فنت خبدجية إىل أبعد حدود الفتنة،  (4
فهو يعدها ومينيها، وهو برغبها ويعريها، وهو خيتطفها آخر األمر إن صح أن 
يكون سفرها إىل العاصمة اختطافا، فهي مل تكد تدعى إىل السفر حىت 
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هذه  الشرح:( ٩1بت للدعاء مسرعة واستعدت له متهالكة..." )استجا
اجلمالت تشرح أن احلب قد يعلم والدمها وهم مل يرضوا هبذا احلب ولكن قرر 
 نعيم لذهاب من القصر ليعيش مع خدجية ولسعادة حبهما.
"... يف نفس هذا الوقت وقبل أن يصل الشاعر إىل صاحت القصر  (5
ة الفقرية البائسة نبأ ميلؤها خوفا وروعا، فقد حلق يستفيض يف القرية احلقري 
أمحد أبختها يف العاصمة وقتلها وأسلم نفسه للشرطى، معرتفا أبنه اقرتف 
هذا السرد يشرح أن  الشرح:( ٩3هذا االمث دفاعا عن نرضه املكلوم." )
حب نعيم وخدجية قد ميوت يف أثناء ذهاهبما ألن يالحق أمحد أختها وقتلها 
 م عائلته.لدفاع كر 
 . الشخصيات٢
إن الشخصية هي فاعلة يف القصة لتمييز الفرد عمن سواه من حيث الصفات  
اجلسمية والعقلية واخللقية اليت يتصف هبا اإلنسان. وتشكل الشخصية العناصر املهمة يف 
األعمال األدبية. فال شك أن الشخصيات يف رواية "ما وراء النهر" متعلقة بني العناصر 
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ة لفهم معىن القصة متكامال. ورواية "ما وراء النهر" هلا الشخصيات بطبيعتها، الداخلي
 ووظيفتها، وصفتهااملتنوعة،وهم:
هو الشاعر الشيخ الذي يقرب من ستني عاما، ولكنه حيفظ قوة  رغيب .أ
جسمهلتشبه قوة الشباب. وهلذا يتظاهر الشيخ ابلضعف أمام الناس يف القصر، 
اآلخرين وهو يستخدم عصا. كان امللك يعتقد عليه، وهو  مثل: حينما ميشي أمام
 يعرف كل مشاكل امللك. وهو واف للملك.
هو امللك الذي كان أكرب سنا من الشاعر، وهو رجل مرتفع له معارف  رءوف .ب
واسعة ونظرة قوية. إنه شخصية أاننية، مجيع رغباته ال بد أن تتحق، وال يعرف كلمة 
 أوامره دائما بسبب صفته األاننية."ال". ويثور ابنه مجيع 
ابن امللك هو شاب يبلغ العشرين من عمره. هو شاب وسيم وحسن السلوك  نعيم .ج
 ولكنه بسبب الفتور من والديه يف صغره حىت يعرف ابملتمرد.
هو الشيخ الذي ليس له أسنان ويكاد أن يصبح أعمى وأصم. له  حممود اإلسكاف .د
 ة أطفال.زوجة امسها حمبوبة وثالث
 هي زوجة حملمود، وهي األم اليت تعيش لتهتم ابلزوح وأطفاهلا. حمبوبة .ه
هو الطفل األول من حممود وحمبوبة، ويبلغ الثالثني من عمره. وهو شاب  أمحد .و
مرتفع كبري قوي ظالم الوجه قليل الكالم وعينه برية مثل الذئب. وهو يعمل يف 
 احلقول منذ الصباح حىت الليل.
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هي الطفلة الثانية من حممود وحمبوبة، هي فتاة مجيلة لطيفة تبلغ العشرين من  خدجية .ز
 عمرها. وهي فتاة حسن السلوك، فبسلوكها التصور حياهتا الفقري واملصعب.
هو البستاين للملك، وجبانب احملافظة على حديقة القصر هو أيضا غالبا  عثمان .ح
 تصنع القهوة للشاعر.
 
 ت هلم:وهذه هي البياان
 الشخصيات الثابتة .أ
الشخصيات الثابتة هي الشخصية اليت ال تتبع تطور احلبكة أن تضع  
الشخصيات الثابتة يف مواقع جديدة تقتضي تغيري عالقاهتا بعضها  ببعض. ومن 
الشخصيات الثابتة يف هذه الرواية هي حممود اإلسكاف، وحمبوبة، وأمحد، وخدجية، 
 ا النص:وعثمان، كما تصور يف هذ
 حملمود اإلسكاف وحمبوبة
وانتهى أمر هذا احلب إىل إم خدجية، فابتسمت له ابتساما مرا، وفرحت به فرحا 
حزينا، ومهت أن تكف ابنتها، ولكن نصحها مل يغن شيئا، ومهن أن تكنم األمر 
عل الشيخ اإلسكاف ولكن لسان النساء ال حيب أن يستقر يف أفواههن، وهم 
لفتاة، فلما مل يبلغ شيئا تواصيا بكتمان الأمر على ابنهما الفىت الشيخان أن يكفا ا
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تدل هذه اجلملة أن حممود اإلسكاف  الشرح: (٩1ألنه كان عنيفا خموفا، )
وحمبوبة كتما حبا خدجية ونعيم على أمحد لكي ال أتمل قلب خدجية، ولكن فررا 
 نعيم وخدجية من بيتهما لسعادة حبهما.
 ألمحد
ختها يف العاصمة وقتلها وأسلم نفسه للشرطى، معرتفا أبنه اقرتف فقد حلق أمحد أب
تدل هذه اجلملة أن نعيم الشرح:  (٩3هذا االمث دفاعا عن نرضه املكلوم. )
وخدجية يفرران من بيتهما لسعادة حبهما، ويبحث أمحد أختها خدجية وجيدها يف 
 العاصمة مث يقرر لقتلها دفاع عن كرم عائلته.
 خلدجية
ال النظر إليها اشتد إعجابه هبا مث ميله إليها، فعاود املرور ابجلماعة اليت  فلما أط
كانت تعمل معها، مث حاول الوقوف إىل هذه اجلماعة، مث حاول الوقوف إىل هذه 
اجلماعة، مث حاول احلديث اليسري إىل هؤالء العذارى، وكان من شأن هذا كله أن 
مه فيها، وكان حلظ الفتاة وصوهتا مها يزيد إعجابه هبذه الفتاة وميله إليها وطع
 (6٩اللذان وقعا من نفس نعيم أغرب الوقع وأعمقه وأعظمه يف نفسه أثرا... )
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تدل هذه اجلملة أن ظهور خدجية األوىل يف هذه الرواية قد جعل نعيم  الشرح:
 حيبها.
 لعثمان
ثمان ولكنه يلقي يف طريقه شيخا الحظ له من قوة وال من شباب وهو البستاين ع
الذي يقول له يف صوته املتهالك احملطم: ) يف املكتب اي سيدي، يف املكتب! إنه 
تدل هذه اجلملة أن خضور عثمان قد  الشرح: (34مل خيرج اليوم من مكتبه ... )
فجأه الشاعر وخيرب عثمان عن احلالة امللك عابسا يف املكتب منذ الليل حىت 
 الصباح.
 الشخصيات النامية .ب
خصية القادرة على مفاجأتنا بطريقة مقنعة، وال ميكن أن حنسب هي الش 
سلوكهم ألهنم يظهرون التغريات الطبيعية يف القصة دائما. ومن الشخصيات النامية 
 يف هذه الرواية هي الشاعر، وامللك، وابنه، كما تصور يف هذا النص:
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 لرغيب
على الستني  وأول ما نشهده من حوادث القصة منظر هذا الشاعر الذي نيف
ولكنه احتفظ بقوة توشك أن تكون قوة الشباب، وهو غلى ذلك يتكلف 
الشيخوخة ويتصنع الضعف حني يراه سادة القصر، وهو ميشى إال متوكئا على 
عصا يسرف يف االحنناء عليها إذا رآه الناس، فإذا خال إىل نفسه اعتدلت قامته 
تدل هذه اجلملة  الشرح: (33واستقام قده، ونظر غلى ما حوله معجبا تياها. )
أن رغيب له سلوك املتغري كما يصور يف النص أنه ميشى على العصا عند قرب 
 الناس.
 رءوفل
قال رءوف يف صوت يشبه أن يكون مهسا، وقد مال إىل أذن صاحبه كأمنا يريد 
أن يسر إليه: فإنك ال تعرف من القصة كل شيء. قال الشاعر: ويف القصة إذن 
مت؟ قال رءوف: نعم، يف القصة أن هذه الفتاة كانت قد وقعت شيء غري م عل
تدل هذه اجلملة  الشرح: (1١١من نقسي موقعا غريبا، قبل أن يفنت هبا نعيم. )
 أن رءوف مينع هذا احلب بني نعيم وخدجية ألنه قد حيبها قبل أن حيبه نعيم.
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 نعيمل
عليهم احلرمان،  إنكم تستذلوهنم وتستغلوهنم، وتضطروهنم إىل البؤس وتفرضون
تكلفوهنم ما تكلفوهنم من ضروب اجلهد والعناء، حىت إذا آتى جهدهم مثره وانتهى 
عناؤهم إىل نتيجته، وأخذمت خري ما تثمره األرض على أيديهم فأثرمت به أنفسكم 
من دوهنم واستمتعتم بنعيمه، ينظرون إليكم من قريتهم تلك اليت توشك أن تكون 
ال يرون هبذا أبسا، وال جتدون يف أنفسكم منه حرجا.  قطعه من اجلحيم، وأنتم
تدل هذه اجلملة أن نعيم يكره بسلوك أهل القصر الذي ال يفعل  الشرح: (54)
 ابلعدل على أهل القرية.
 الشخصيات الرئيسية .ج
هذه الشخصية هي اليت هلا دور كثري يف القصة. ومشاركتها يف أحداث  
ئيسية يف هذه الرواية هي رغيب، ورءوف، ونعيم،  القصة كثرية. ومن الشخصيات الر 
 كما تصور يف هذا النص:
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  لرغيب
ولكن إقباله على النهر ال يتصل، فهذا اخلادم قد أقبل حيمل إليه القهوة اليت  (1
طلبها إليه، وهو ال يضع القهوة أمامه مث ينصرف كما تعود أن يفعل يف كل 
ول: )ما ينبغى أن يطول انتظار يوم، وإمنا يقف صامتا أول األمر، مث يق
موالى لك اي سيدي، وإمنا اخلري إذا فرغت من قهوتك أن تستجيب 
لدعائه، فقد أنسيت أن أنبئك أبنه كلفىن أن أوجهك إليه مىت أقبلت، وما 
 أرى إال أنه جيهل مقدمك إىل اآلن.
 قال الشاعر: فدعه جيهل مقدمي حىت أسعى إليه بعد قليل.
طئ اي سيدي، فما أرى إال أنه شديد احلاجة إىل لقائك، قال اخلادم: ال تب
 و أكرب الظن أنه مل ينم من ليلته، وأن أمرا ذا ابل ينغص عليه حياته.
قال الشاعر: أم فصح أنت ىل آخر األمر عما تريد، ومعرض أنت عن هذه  (2
 األلغار؟
قال الفىت يف صوت صاخب: تريد أن أفصح لك؟ فاعلم أن أيب قد طردين 
القصر. وإن مل يكفك هذا فاعلم أنه مل يطردين وحدى وإمنا طرد معي  من
 قوما آخرين، أفهمت؟ أرضيت؟
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قال الشاعر: مل أفهم شيئا ومل أرض عن شيء، وإمنا ازددت جهال إىل جهل، 
وحريه إىل حرية. فكيف أقصاك أبوك عن القصر؟ وفيم كان هذا اإلقصاء؟ 
نك تعلم أنه جيد اآلن ليهزل بعد وكيف تلقيت أمره هذا على أنه جد، مع أ
ساعة، وأنه ال يسخط إال لريضى، وأن من العسري حني يستمع إليه خلطاؤه 
 أن يتبينوا أهازل هو أم جاد؟
 (5١قال الفىت: فإين ال أعلم أن الناس يتنازحون ابلطالق. )
مث جعل حيدث نفسه: )إمنا أشفق أن تنقطع بيين بينه األسباب، وأن أصري  (3
ل اخلال اليت كنت أضيق هبا وكانت تضيق يب حني اتصلت أشبايب إىل مث
 (٩١أبشبابه ذات مساء تلك األعوام الطوال! )
قال رءوف يف صوت يشبه أن يكون مهسا، وقد مال إىل أذن صاحبه كأمنا  (4
يريد أن يسر إليه: فإنك ال تعرف من القصة كل شيء. قال الشاعر: ويف 
ال رءوف: نعم، يف القصة أن هذه الفتاة القصة إذن شيء غري م علمت؟ ق
 كانت قد وقعت من نقسي موقعا غريبا، قبل أن يفنت هبا نعيم.
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قال الشاعر يف صوت يريد أن يتفجر غيظا ولكن الشاغر يرده االعتدال 
والقصد ومن أجل هذا نفيت ابنك من األرض؟ قال رءوف: نعم وأخشى أم 
 (1١١أكون نفيته من قليب! )
ه النصوص أن رغيب هو الشخصية الرئيسية ألن خضوره تدل هذالشرح:
يف القصة كثري مثل حمادثته مع عثمان يف القصر، وحمادثته مع نعيم يف 
شاطئ النهر هنارا، ويف حال انتظاره امللك يف مكتب القصر، وحمادثتة مع 
 رءوف يف شاطئ النهر ليال.
 لرءوف
رءوف يف شيء من قد كنت خليقا أن أمضى معك يف احلديث عن حياة  (1
 (١6الثفصيل )
يقول يف صوت متقطع: ها أنت ذا ! لقد أطلت انتظارك منذ اليوم، وإين  (2
لراض عن اضطرارك إىل أن تنتظرين كما انتظرتك قال الشاعر وهو ينهض 
متثاقال، ورد الكتاب إىل مكانه من الصف: لست أدري أين انتظر صاحبه! 
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فأنبئت أبنك تنتظرين يف هذا  لقد ذهبت إىل حيث تعودان أن نلتقي،
 (١6املكتب. )
قال رءوف يف صوت يشبه أن يكون مهسا، وقد مال إىل أذن صاحبه كأمنا  (3
يريد أن يسر إليه: فإنك ال تعرف من القصة كل شيء. قال الشاعر: ويف 
القصة إذن شيء غري م علمت؟ قال رءوف: نعم، يف القصة أن هذه الفتاة 
 موقعا غريبا، قبل أن يفنت هبا نعيم.كانت قد وقعت من نقسي 
قال الشاعر يف صوت يريد أن يتفجر غيظا ولكن الشاغر يرده االعتدال 
والقصد ومن أجل هذا نفيت ابنك من األرض؟ قال رءوف: نعم وأخشى أم 
 (1١١أكون نفيته من قليب! )
تدل هذه النصوص أن رءوف هو الشخصية الرئيسية ألن أيخذ  الشرح:
طويال ليشرح حال رءوف قبل يصبح امللك، وحمادثته مع  الكاتب وقتا
 رغيب يف مكتب القصر هنارا ويف شاطئ النهر ليال.
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 لنعيم
قال الشاعر: أم فصح أنت ىل آخر األمر عما تريد، ومعرض أنت عن هذه  (1
 األلغار؟
قال الفىت يف صوت صاخب: تريد أن أفصح لك؟ فاعلم أن أيب قد طردين 
 يكفك هذا فاعلم أنه مل يطردين وحدى وإمنا طرد معي من القصر. وإن مل
 قوما آخرين، أفهمت؟ أرضيت؟
قال الشاعر: مل أفهم شيئا ومل أرض عن شيء، وإمنا ازددت جهال إىل 
جهل، وحريه إىل حرية. فكيف أقصاك أبوك عن القصر؟ وفيم كان هذا 
د اآلن اإلقصاء؟ وكيف تلقيت أمره هذا على أنه جد، مع أنك تعلم أنه جي
ليهزل بعد ساعة، وأنه ال يسخط إال لريضى، وأن من العسري حني يستمع 
 إليه خلطاؤه أن يتبينوا أهازل هو أم جاد؟
 ( 5١قال الفىت: فإين ال أعلم أن الناس يتنازحون ابلطالق." )
وقد رآها نعيم فيما يظهر مصيفة مع املصيفات أو جانية للقطن مع  (2
الرائع يف ثياهبا الرئة، فلما أطال النظر إليها اشتد اجلانيات، فراقه منظرها 
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إعجابه هبا مث ميله إليها، فعاود املرور ابجلماعة اليت كانت تعمل معها، مث 
حاول الوقوف إىل هذه اجلماعة، ثن حاول الوقوف إىل هذه اجلماعة، مث 
حاول احلديث اليسري إىل هؤالء العذارى، وكان من شأن هذا كله أن يزيد 
ابه هبذه الفتاة وميله إليها وطعمه فيها، وكان حلظ الفتاة وصوهتا مها إعج
اللذان وقعا من نفس نعيم أغرب الوقع وأعمقه وأعظمه يف نفسه أثرا... 
(6٩) 
و األمر ينتهى إىل غايته، وهذا نعيم قج فنت خبدجية إىل أبعد حدود الفتنة،  (3
تطفها آخر األمر إن صح فهو يعدها ومينيها، وهو برغبها ويعريها، وهو خي
أن يكون سفرها إىل العاصمة اختطافا، فهي مل تكد تدعى إىل السفر حىت 
 (٩1استجابت للدعاء مسرعة واستعدت له متهالكة... )
تدل هذه النصوص أن نعيم هو الشخصية الرئيسية ألن خضوره  الشرح:
ت يف القصة كثري مثل حمادثته مع رغيب يف شاطئ النهر هنارا، ويف وق
يشرف الفتيات القرية عند حيصدن القطن يف احلقول، ويف وقت يفرر من 
 بيته مع خدجية.
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 الشخصبات الثانوية .د
هذه الشخصيات عكس من الشخصيات الرئيسية، ومن الشخصيات  
الثانويةيف هذه الرواية هي حممود اإلسكاف، وحمبوبة، وأمحد، وخدجية، وعثمان، كما 
 ثصور يف هذا النص:
 اإلسكاف وحمبوبة حملمود
وانتهى أمر هذا احلب إىل إم خدجية، فابتسمت له ابتساما مرا، وفرحت به  (1
فرحا حزينا، ومهت أن تكف ابنتها، ولكن نصحها مل يغن شيئا، ومهن أن 
تكنم األمر عل الشيخ اإلسكاف ولكن لسان النساء ال حيب أن يستقر يف 
مل يبلغ شيئا تواصيا بكتمان  أفواههن، وهم الشيخان أن يكفا الفتاة، فلما
 ( ٩1الأمر على ابنهما الفىت ألنه كان عنيفا خموفا، )
قالت حمبوبة لزوجها احلذاء يف صوت مرتعد حزين: ما ابله؟ وما الذي عرض  (2
له من اخلطب؟ قال الشيخ يف صوت هادئ اثبت يشيع فيه احلزن والغضب 
طوينا عنه من احلديث.  معا: افتقد أخته فلم جيدها، وترامى إليه بعض ما
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قالت حمبوبة: وإذن؟ قال الشيخ: وإذن فهو يسعى أثر أخته، وما أدرى! 
 لعله ال يعود.
تدل هذه اجلملة أن ظهورمها يف وقتني فقط. األؤل يف وقتهما  الشرح:
يكتمان احلب خدجية ونعيم من أمجد. والثاين يف وقت التحدث بعد ذهب 
 أمجد ليبحث خدجية.
 ألمحد
 (٩1ا عاد أخوها أمحد اثئرا يكظم ثورته، وفائرا يكتم فورته. )وإمن (1
فقد حلق أمحد أبختها يف العاصمة وقتلها وأسلم نفسه للشرطى، معرتفا أبنه  (2
 (٩3اقرتف هذا االمث دفاعا عن نرضه املكلوم. )
تدل هذه اجلملة أن ظهور أمحد يف وقت هو يعمل يف احلقول  الشرح:
 ما يبحث خدجية يف العاصمة فقط.ويعود إىل بيته، وعند
  خلدجية
وإذا كان موسن القطن خرجت معأترهبا من بنات القرية، فشاركت يف جين  (1
القطن، وعادت إىل أهلها مع األصيل مبا يتاح هلا من أجر ضئيل. وقد رآها 
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نعيم فيما يظهر مصيفة مع املصيفات أو جانية للقطن مع اجلانيات، فراقه 
 (6٩ثياهبا الرئة ) منظرها الرائع يف
واألمر ينتهى إىل غايته، وهذا نعيم قج فنت خبدجية إىل أبعد حدود الفتنة،  (2
فهو يعدها ومينيها، وهو برغبها ويعريها، وهو خيتطفها آخر األمر إن صح أن 
يكون سفرها إىل العاصمة اختطافا، فهي مل تكد تدعى إىل السفر حىت 
 (٩1متهالكة... )استجابت للدعاء مسرعة واستعدت له 
فقد حلق أمحد أبختها يف العاصمة وقتلها وأسلم نفسه للشرطى، معرتفا أبنه  (3
 (٩3اقرتف هذا االمث دفاعا عن نرضه املكلوم. )
تدل هذه اجلملة أن ظهور خدجية يف وقت حصاد القطن يف  الشرح:
 احلقول، ويف وقت تفرر من بيت مع نعيم.
  لعثمان
شيخا الحظ له من قوة وال من شباب وهو البستاين  ولكنه يلقي يف طريقه (1
عثمان الذي يقول له يف صوته املتهالك احملطم: ) يف املكتب اي سيدي، يف 
 (34املكتب! إنه مل خيرج اليوم من مكتبه ... )
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فهذا اخلادم قد أقبل حيمل إليه القهوة اليت طلبها إليه، وهو ال يضع القهوة  (2
أن يفعل يف كل يوم، وإمنا يقف صامتا أول  أمامه مث ينصرف كما تعود
 (3١األمر، مث يقول: )ما ينبغى أن يطول انتظار موالى لك اي سيدي... )
تدل هذه اجلملة أن ظهور عثمان يف وقت يلتقي برغيب يف القصر  الشرح:
 و يف وقت يعطي القهوة إىل رغيب.
 الشخصيات األنصارية .ه
لة األنظار يف القصة. أعالها شدة هي الشخصية اليت البد أن تكون قب 
املشاركة يف مجيع أحداث القصة.ومن الشخصيااتألنصارية يف هذه الرواية هي رغيب 
 و نعيم. 
رغيب هو شخصية رئيسية يف هذه الرواية وكاد أن خيضر يف كل األحداث  
املهمة يف القصة. أما نعيم هو شخصية له حسن السلوك ويتعرض ما قرره امللك 
 عالقة حبياة أهل القرية اليت تعمل كالعبد. الذي له
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 الشهصيات اخلصومية .و
هي الشخصية اليت تقوم بشدة املعارضة أو تعارض الشخصية األنصارية.  
 ومن الشخصيااتخلصومية يف هذه الرواية هي رءوف امللك.
رءوف هو شخصية أاننية الذي جيعل القرر املربح ألهل القرية وهو يويل  
 نعيم لكي ال خيتلط مع أهل القرية حبجة درجتهم خمتلفة جدا. حياة ابنه
 الشخصيات الدعمية .ز
هي الشخصية اليت كانت منزلته غري مركزية يف القصة ولكن حضورها حمتاج  
لدعم بطل الرواية. ومن الشخصيااتلدعمية يف هذه الروايةهيمحمود اإلسكاف، 
 وحمبوبة، وأمحد، وخدجية.
هم جدا لكي تسري القصة سريا حسنا، مناسب خضورهم يف القصة م 
ابحلبكة اليت صنعه الكاتب. إذا غابت أحد منهم فال تستطيع أن تسري هذه القصة 
 بسري حسن من بداية حىت هناية القصة.
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 الشخصيات اإلضافية .ح
هي الشخصية اليت ال ميكن ذكرها شخصية ألهنا ليس هلا دورا يف القصة  
وما أشبه ذلك. ومن الشخصيات اإلضافيةيف هذه الرواية هي  مثل املوظفني والعمال
 عثمان البستاين.
هذه الشخصية هلا دور مهم أيضا، يف أول القصة أن عثمان يلتقي برغيب  
ليخرب حال امللك الذي يف عبس شديد. إذا غاب عثمان من القصة فيمكن ال 
 يعرف رغيب عن حال امللك.
 . احلبكة٣
تشتمل من  ألن القصةمعة " لطه حسني تستخدم احلبكة اجملرواية "ما وراء النهر 
 .احلبكة التقدمية والرتاجعية
 احلبكة التقدمية (أ
حنن نرى هذا الشاعر الشاب الشيخ وقد خرج من اجلناح الذي يقيم فيه عن  (1
ميني القصر، وسعى منحدرا يف بطء ومتهل يريد أن يبلغ اجمللس الذي تعود 
ولكنه يلقي صر يف جوسق مجيل على شاطئ النهر، أن يلقي فيه صاحب الق
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يف طريقه شيخا الحظ له من قوة وال من شباب وهو البستاين عثمان الذي 
يقول له يف صوته املتهالك احملطم: ) يف املكتب اي سيدي، يف املكتب! إنه 
 (34مل خيرج اليوم من مكتبه ... )
ى أحاديثه، بعينيه حينا، إذ وهو يف هذه الساعة مقبل على النهر يسأله ويتلق (2
يرقب صفحته املضطربة يف هدوء، وأبذنيه حينا آخر إذ يسمع هذا اخلرير 
اهلادئ الذي يشبه جنوى احملبني. ولكنه إقباله على النهر ال يتصل، فهذا 
اخلادم قد أقبل حيمل إليه القهوة اليت طلبها إليه، وهو ال يضع القهوة أمامه 
عل يف كل يوم، وإمنا يقف صامتا أول األمر، مث مث ينصرف كما تعود أن يف
يقول: ما ينبغى أن يطول انتظار موالى لك ايسيدي، وإمنا اخلري إذا فرغت 
من قهوتك أن تستجيب لدعائه، فقد أنسيت أن أنبئك أبنه كلفىن أن 
 أوجهك إليه مىت أقبلت، وما أرى إال أنه جيهل مقدمك إىل اآلن.
بكة من هذه القصة متقدما. يشرح السرد يشرح السردان أن احل الشرح:
األول أن رغيب يلتقي بعثمان يف ميني القصر هنارا. و يشرح السرد الثاين 
 اللقاء الثاين يف شاطئ النهر حبمل عثمان القهوة لرغيب.
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ويرفع الشاعر رأسه فريى ابن صاحب القصر قد قام عن ميينه مجيل املنظر  (3
النظرات، قد امتأل قوة ونشاطا، وظهر على رائع الطلعة معتدل القامة حاد 
وجهه املشرق شيء من اجلد احلزين حاول أن خيفيه هبذا الضحك العريض 
 (44الذي كان ينشره من حوله يف كثري من التكلف. )
هذا السرد يشرح أن بعد ذهاب عثمان، جاء نعيم لريوي كل ما يف الشرح: 
 قلبه إىل رغيب يف شاطئ النهر.
 رتاجعيةاحلبكة ال (ب
وإذا كان موسن القطن خرجت معأترهبا من بنات القرية، فشاركت يف جين  (1
القطن، وعادت إىل أهلها مع األصيل مبا يتاح هلا من أجر ضئيل. وقد رآها 
نعيم فيما يظهر مصيفة مع املصيفات أو جانية للقطن مع اجلانيات، فراقه 
إليها اشتد إعجابه هبا مث ميله  منظرها الرائع يف ثياهبا الرئة، فلما أطال النظر
إليها، فعاود املرور ابجلماعة اليت كانت تعمل معها، مث حاول الوقوف إىل 
هذه اجلماعة، ثن حاول الوقوف إىل هذه اجلماعة، مث حاول احلديث اليسري 
إىل هؤالء العذارى، وكان من شأن هذا كله أن يزيد إعجابه هبذه الفتاة 
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وكان حلظ الفتاة وصوهتا مها اللذان وقعا من نفس  وميله إليها وطعمه فيها،
 (6٩نعيم أغرب الوقع وأعمقه وأعظمه يف نفسه أثرا... )
هذا السرد يشرح أن القصة تقص عن التقاء نعيم مع خدجية ألول  الشرح:
 مرة يف موسم احلصاد القطن حينما احملبة األوىل ال تنسى فيها.
ء يف جملس من جمالسنا تلك اليت وقد لقيت ذلك الشيخ الشاب ذات مسا (2
كنت أخلب فيها الرفاق مبا كنت أسوق إليهم من ألوان احلديث، وما كنت 
أطرفهم به من فنون الشعر، وكنت يف تلك الليلة كأرق ما كنت أكون حساً، 
وأدق ما كنت أكون شعوراً، وأصفى ما كنت أكون ذوقاً، قد صرفت عىن 
وكان الرفاق من حوىل ينتظرون مقدم القهوة كل حزن، وذادت عىن كل هم، 
 (٩١صديق مل أكن أعرفه... )
هذا السرد يشرح أن القصة تقص عن التقاء رغيب مع رءوف ألول  الشرح:
 مرة يف اجملليس.
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 . البيئة٤
إن البيئة هي عنصر من العناصر اليت تبىن القصة  كما يف رواية "ما وراء النهر" ألن  
 قصة عامة. والبيئة يف هذه الرواية كما تلي:تلك العناصر ستقرر حوادث ال
 القصر (أ
... فلم أجد ربوة شديدة االرتفاع واالتساع، يقوم عليها قصر فخم ضخم  (1
تدّل اجلملة السابقة على البيئة املكانية الشرح:  (1١شاهق يف السماء... )
 ألن الكاتب شرح عن موقع القصر يف القصة.
ب الشيخ وقد خرج من اجلناح الذي يقيم فيه وحنن نرى هذا الشاعر الشا (2
تدّل اجلملة السابقة على البيئة املكانية الشرح: ( 34عن ميني القصر...)
 احلدث وقع يف القصر. ألن
قال الشاعر الشيخ الشاب: عم صباحا اي عثمان، يف املكتب! ماذا ستصنع  (3
لبيئة تدّل اجلملة السابقة على ا الشرح: (34سيدك يف املكتب.... )
املكانية والزمانية ألن احلدث وقع يف القصر عندما حتدث رغيب مع عثمان 
 هنارا.
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 القرية (ب
وهذا امللحق قرية تقوم على السهل املنبسط مما يلى الربوة، وهي بعيدة  (1
األرجاء، مرتامية األطراف قبيحة املنظر إىل أقصي غاايت القبح، تقوم فيها 
تدّل  الشرح: (2٩ اجلو إال قليال... )دور منخفضة ال تكاد ترتفع يف
اجلملة السابقة على البيئة املكانية ألن الكاتب شرح عن موقع القرية يف 
 القصة.
وقد قامت هذه القرية البائسة، يف هذا السهل املنبسط، على شاطئ النهر  (2
تدّل اجلملة السابقة  الشرح: (2٩اجلميل، وإىل جانب الربوة الرائعة... )
يئة املكانية ألن الكاتب شرح عن موقع القرية يف شاطئ النهر على الب
 وجانب القصر يف هذه القصة.
حنن إذن يف القرية يف زقاق ضيق جدا ال يكاد يتسع لسعى اثنني أو ثالثة  (3
تدّل اجلملة السابقة  الشرح: (63إال أن يتقدم بعضهم بعض شيئا ما... )
 موقع القرية يف القصة. على البيئة املكانية ألن الكاتب شرح عن
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 النهر (ج
 الشرح: (4١... ورمى النهر بنظرة فيها كثري من السخط والغضب... ) (1
تدّل اجلملة السابقة على البيئة املكانية ألانحلدث وقع يف شاطئ النهر عندما 
 حتدث نعيم مع رغيب.
يرقي  ...وأراد أن يلقي نظره إىل النهر ولكنه رأى نفسه ينهض متثاقال، مث (2
إىل القصر متباطئا وقد أنسى عادته احلبيبة إليه فلم ينحن على العصا، ةمل 
 تدّل اجلملة السابقة على البيئة املكانية ألن الشرح: (5١ميش على ثالث )
 النهر عندما رجع رغيب إىل القصر ليلتقي برءوف.شاطئ احلدث وقع يف 
ب بني األهنار، ال يعرف وكان النهر ميلى عليه حديثا عجبا، ألنه هنر عجي (3
تدّل اجلملة السابقة على البيئة  الشرح: (35الناس له منبعا وال مصبا... )
 املكانية ألن الكاتب شرح عن موقع النهر يف القصة.
ويف ذات ليلة جلس الصديقان يف جوسقهما ذاك على شاطئ النهر  (4
لى البيئة تدّل اجلملة السابقة ع الشرح: (1١6يتحداثن يف هدوء ودعة. )
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احلدث وقع يف شاطئ النهر عندما حتدث رغيب مع  املكانية والزمانية ألن
 رءوف ليال.
قال الشاعر: مل أعرف إال أنه حمتجب يف مكتبه، وأنه طلب أن أوجه إليه  (5
مىت أقبلت، وقد غاظين أن حيتجب الناس بني اجلدران و حتت السقوف 
مال إىل أن نستمتع به يف هذه حني يصفو اجلو ويعذب النسيم، ويدعوان اجل
احلديقة الرائعة النادرة، فلم أسع إليه وإمنا سعيت إىل النهر، وكنت أريد أن 
تدّل اجلملة السابقة  الشرح: (4١أرقي إليه بعد ساعة تقصر أو تطول.)
على البيئة املكانية والزمانية ألن احلدث وقع يف شاطئ النهر عندما حتدث 
 رغيب مع نعيم هنارا.
 مكتب القصر (د
 (١6... لوال أن ابب املكتب يفتح وخيرج منه رءوف متضاحكا... ) (1
احلدث وقع يف مكتب  تدّل اجلملة السابقة على البيئة املكانية ألن الشرح:
 القصر عندما دخل رءوف إىل مكتب القصر.
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 (١6... ألحبس نفسي معك يف هذا املكتب وإن كان مجيال أنيقا. ) (2
جلملة السابقة على البيئة املكانية ألن احلدث وقع يف مكتب تدّل ا الشرح:
 القصر عندما حتدث رغيب مع رءوف.
 بيت حممود اإلسكاف (ه
ويف أعماق هذا الزقاق دار منخفضة ليست عظيمة السعة، ولكنها على كل  (1
حال أوسع مما جياورها من الدور قد اخنفض ابهبا فال يستطيع اإلنسان أن 
تدّل  الشرح: (64القامة إال أن يكون قزما أو طفال... )يدخلها معتدل 
اجلملة السابقة على البيئة املكانية ألن الكاتب شرح عن حال بيت حممود 
 اإلسكاف.
وعن ميينك ومشالك إذا جتوزت عتبة الدار حجراتن ليس ابابمها أقل اخنفاضا  (2
ئة املكانية تدّل اجلملة السابقة على البيالشرح:  (65من ابب الدار... )
 ألن الكاتب شرح عن حال بيت حممود اإلسكاف.
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وارتفع الضحى ذات يوم فلم تر األسرة خدجية، وتقدم النهار فلم تعرف من  (3
أنبائها شيئا، وأقبل األصيل فلم تعد معه إىل الدار، وتقدم الليل فلم تعد 
انحلدث تدّل اجلملة السابقة على البيئة املكانية والزمانية أل الشرح: (٩1)
 وقع يف بيت حممود اإلسكاف يوما كامال.
 احلقول (و
فإذا كان موسم احلصاد خرجت مع أترهبا من بنات القرية إىل احلقول...  (1
احلدث  تدّل اجلملة السابقة على البيئة املكانية والزمانية ألن الشرح: (6٩)
 وقع يف احلقول عند موسم احلصاد.
 . الفكرة٥
األحداث والشخصيات واحلبكة يف رواية "ما وراء النهر"، فتدل  اعتمادا على حتليل  
هذه الرواية على املشكلة الرئيسية اليت تؤسس القصة. بعد فهم هذه العناصر البنيوية يف 
 الرواية، يلخص الباحث أن الفكرة يف رواية "ما وراء النهر" هي املعاملة بني الغين و الفقري.
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 . األسلوب٦
ية "ما وراء النهر" هلا ارتباطية مع احلبكة. وينقسم األسلوب يف رواية األسلوب يف روا 
"ما وراء النهر" إىل قسمني منها السرد واحلوار. واألسلوب يف رواية "ما وراء النهر" هي 
طريقة التعبري اليت يستخدمها األديب لتوصيل أفكاره وعواطفه أبسلوب املراسلة مبا فيها 
 السرد كاحلوار. كما يلي:
 أسلوب السرد .أ
لست أدري أين وقعت أحداث هذه القصة، ولكين أقطع أبهنا مل  النص ااألديب:
تقع يف مدينة القاهرة، فقد تتبعت شاطئ النيل كله يف هذه املدينة، فلم أجد ربوة 
شديدة االرتفاع واالتساع، يقوم عليها قصر فخم ضخم شاهق يف السماء، 
ضرواب من النجم ال تعد، وفنوان من الزهر ال ويتكاثف فيها شجر ابسق ماتف يظل 
حتصى، وهذه الربوة املرتفعة الواسعة تنحدر يف يسر إىل النهر، كأمنا تسعى للقائه، أو  
 (1١كأمنا تسري للشجر والزهر السعي للقائه. )
هذا املثال من السرد الذي يشرح الكاتب عن بيئة يف القصة ليستطيعوا الشرح: 
 ن هذه العبارة.القراء أن يتخيلوا ع
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 أسلوب احلوار  .ب
مث يقول: )ما ينبغى أن يطول انتظار موالى لك اي سيدي، وإمنا اخلري  النص األديب:
إذا فرغت من قهوتك أن تستجيب لدعائه، فقد أنسيت أن أنبئك أبنه كلفىن أن 
 أوجهك إليه مىت أقبلت، وما أرى إال أنه جيهل مقدمك إىل اآلن.
 هل مقدمي حىت أسعى إليه بعد قليل.قال الشاعر: فدعه جي
قال اخلادم: ال تبطئ اي سيدي، فما أرى إال أنه شديد احلاجة إىل لقائك، و أكرب 
 الظن أنه مل ينم من ليلته، وأن أمرا ذا ابل ينغص عليه حياته.
 قال الشاعر: وما ذاك؟
ائيا، وأنه مل قال اخلادم: ال أدرى! ولكين أعلم أنه أنفق آخر الليل يف مكتبه ذاهبا ج
يصب من إفطاره إال القهوة، وأنه كان مكدودا جمهودا يتكلف القوة واجللد، 
وأحسب أن انبه الشاب هو مصدر هذا اهلم وأصل هذا العناء، فإن له كما تعلم 
 (3١- 3١خطواب ال تنتهى. )
هذا املثال من احلوار بني رغيب وعثمان عندما حيمل عثمان قهوة لرغيب  الشرح:
 أنه يدعى مبلك. وخيربه
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 . نقصان البحثج
على الرغم من أن الباحث قد حاول أن حتلل البحث حتليال عميقا ولكنه شعر  
 أبن هذا البحث بعيد عن الكمال والتمام. وذلك أبسباب كثرية منها:
قّلة املعلومات واملعارف لدى الباحث يف تعمق موضوع هذا البحث خاصة يف حتليل  .1
 العناصر الداخلية
 ضعف معرفة الباحث يف علم األدب العريب .2
 نقصان سيطرة الباحث على استيعاب الرواية .3
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 الباب اخلامس
 اخلامتة
 االستنتاجات .أ
بناء على التحليل السابق الذي مت شرحه يف الباب الرابع فيستنتج الباحث أن 
(األحداث اليت تتكون 1لطه حسني تتكون من: العناصر الداخلية يف رواية "ما وراء النهر" 
اضطراب ، و(%25) اهدو ش 3وجد الباحث  حزن رءوف امللكاألحداث منها:  3 من
وجد  حب بني نعيم وخدجية، و(%33،33) اهدو ش 4وجد الباحث  رغيب الشاعر
شخصيات اليت تديرون  ١ تتكون من (الشخصيات اليت2 .(%41،6٩) اهدو ش 5الباحث 
م الشخصيات إىل عدة تقسيمات وهي ابعتبار طبيعتها إىل قسمني: وتنقسالقصة. 
(، والشخصيات %2١،١3شخصيات ) 5الشخصيات الثابتة أو املسطحة وجد الباحث 
(. وابعتبار وظيفتها إىل قسمني: %12،5شخصيات ) 3النامية أو املتكاملة وجد الباحث 
شخصيات  5حث (، واثنوية وجد البا%12،5شخصيات ) 3رئيسية وجد الباحث 
 3(. وابعتبار صفتها إىل أربعة أقسام: الشخصيات األنصارية وجد الباحث 2١،١3%)
(، %١،33(، والشخصية اخلصومية وجد الباحث شخصيتني )%12،5شخصيات )
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(، والشخصية اإلضافية وجد %١،33والشخصية الدعمية وجد الباحث شخصيتني )
م إىل ثالثة أقسام، وهي: احلبكة (احلبكة اليت تنقس3 (.%4،1٩الباحث  شخصية )
وهذه الرواية تدخل إىل احلبكة اجملمعة. واحلبكة التقدمية، واحلبكة الرتجيعية، واحلبكة اجملمعة. 
(البيئة 4 التقدمية أكثر استعماال من احلبكة الرتاجعية ألن ترجع احلبكة مرتني يف هذه الرواية.
(، والقرية وجد %1٩،65شواهد ) 3 القصر وجد الباحثبيئة، وهي:  6اليت تتكون من 
(، ومكتب %2١،41شواهد ) 5(، و النهر وجد الباحث %1٩،65شواهد ) 3الباحث 
 3(، وبيت حممود اإلسكاف وجد الباحث %11،٩6القصر وجد الباحث شاهدين )
(الفكرة يف رواية "ما وراء النهر" لطه 5(. %5،١١شواهد، واحلقول وجد الباحث شاهد )
(األسلوب املستخدمة يف رواية "ما وراء النهر" لطه 6ملة بني الغين و الفقري. حسني هي املعا
حسني هي أسلوب السرد وأسلوب احلوار. وأسلوب احلوار أكثر استعماال من أسلوب 
 السرد.
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 التضمني .ب
 جامعة يف األدبية الدراسات من دراسة إحدى األدب العريب حتليل تدريسإن  
 عميقا حبثا والنثر الشعر من األديب النص عن يبحث التدريس احلكومية. وهذا جاكرات
 وواسعا سواء كان من جانب العناصر الداخلية أو اخلارجية.
وميكن أن جيعل املدرسون رواية "ما ؤراء النهر" لطه حسني كمادة يف تدريس حتليل  
يف فهم  األدب العريب ليزيد معرفة الطالب عن النصوص األدبية املتنوعة و ملمارستهم
 التحليل مادة حنو كثرية ورغبة كبري اهتمام إىل الطالب ليدعوالنصوص األدبية العربية و 
األديب. ألن بتلك الرواية ميكن من هذا البحث احلصول على الفهم اجليد والواسع عن 
 األدب العريب على انحية عام ومبا فيها من العناصر الداخلية على انحية خاص.
 التوصيات .ج
م الباحث يف هذا البحث التوصيات اليت تتعلق بتدريس حتليل األدب العريب إىل يقد 
 املدرسني والطالب كما يلي:
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إن تدريس حتليل األدب العريب صعب عند ثعض الطالب ولذلك ميكن للمدرسني  .1
أن جيعلوا هذه الدراسة األدبية ممتعة لسهولة فهم الطالب عن هذه الدراسة ولزايدة 
 املعارف عنها.املعلومات و 
ينبغي على املدرسي أن ينموا الرغبة واملهارة لدى الطالب يف فهم وتعمق دراسة  .2
 التحليل األديب.
ينبغي للطالب أن يفهموا العناصر الرواية سواء العناصر الداخلية أو اخلارجية فهما  .3
 جيدا ملساعدة يف مطالعة النصوص األدبية.
سروا األدب من جهات متعددة مثل من عوامل ينبغي على مدرسي األدب أن يف .4
 خارجيته
ليم اللغة االعربية الكتب األدبية من كتب النظرايت األدبية أو تع شعبةأن يزيد  .5
الرواايت أو القصص يف املكتبة ليزيد اهتمام الطالب على أمور أدبية وليجذب 
 رغبتهم يف دراسة حتليل األدب العريب.
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 املراجع واملصادر
، )اململكة العربية السعودية: وزارة البالغة والنقدحل،عبد القدوس وأمحد توفيق كليب، أبوصا
 ه(1411التعليم العايل،
،)اململكة األردنية اهلامشية: دار املناهج وطرائق تدريس اللغة العربيةاجلبوري، عمران جاسم، 
 ه(1434الرضوان، 
 م( 2١11ة، ، )عمان: دار الصفو املستوى الكتايبزايد، فهد خليل، 
جامعة آزاد ، )إيران: رؤية إىل العناصر الروائيةشوندى،حسن وآزاده كرمي، 
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